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p Q R T E R U E L 
S j N C E K J D A D , E C U A N I M I D A D , V E E D A D 
s hayan leído la fórmula tan compendiada como enjun-
CUcon0que plenamente se justifica y avala el llamamiento que 
dirigiera a nuestros comprovincianos 
ayer, Tosé Torán, hijo ilustre de esta tierra, observaría 
el ingenie ro_u J 
desde estas columnas 
? don _ 
añera entre sus términos queda aprisionado cuanto de 
^e^aé da y norma puede servir para el consorcio de voluntades, 
S t̂e\ encauzamiento de energías y para la finalidad de la magna 
^TonTfícación y exaltación de los valores cívicos para, con el tra-
• 0r ganizado y consciente, revalorizar tedo el requísimo y casi 
^colorado contenido provincial—como realidad geográfica, his-
sobre todf, política en el n"ás alt^ sentido de la palabra 
Sabido es que el Ayuntamiento 
percibe 90 pesetas por cada toma 
de agua que facilita y por nadie 
es ignorado que con ella se surten 
tres, cuatro y más habitaciones, a 
la que sus dueños, por tener tan 
imprescindible líquido les aumen-
ta en 15 pesetas mensuales el al-
quiler, y como 15 por 12 son 180, 
y esta cantidad multiplicada por | 
cuatro pisos da un total de pese-' 
tas de 720, creemos haber demos-
trado que con lo imprescindible, 
con lo que debe prodigarse se ha-
ce un excelente negocio sin que 
en él se exponga nada. 
Para que no suceda esto (pues 
no faltái íá desaprensivo que que-
rría colocar un solo contador en 
X ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
me 
tórica y 
la sombra de la bandera, que, segu.» 1 
universal. llevó el nombre de. España al pináculo delaglo-i de con la compañía explotadora 
os, testimonios de la historia la casa para así ser el quien liqui 
patria y Y siendo esto así, no es posible 1 es para lo que formaremos nues-a de una gloria jamás igualada 
atribuir el fenómeno más que a su misma intrínseca virtualidad. , tra Sociedad, ya que con lo pese-
Lo proclamamos con la sinceridad que dicta la convicción. Con tas mensuales podemos gastar 
la misma sinceridad iremos publicando las presentes glosas. 37 500 litros c sean 3.750^cántaros 
Sinceridad y ecuanimidad. Sinceridid en las palabras; ecuani- o lo que es lo mismo, 125 diarios. 
D. Manuel Bernad Mateo 
F A L L E C I O E N T E R U E L 
i b M o ¡mu los S. l y la M m Apostílita 
— D E P — — = 
Todas las misas que se celebren mañana, 26, en la 
iglesia de Saní iagp , de esla capital se aplicarán 
pore! eterno descanso de su alma. j 
La familia del finado ruega a usted asista a di-
chos actos piadosos, y encomienden a Dios su alma. 
midad, en los juicios. Así resplandecerá la verdad objetiva que nos 
proponemos evidenciar. 
Contesten sinceramente nuestros lectores. 
¿Sienten en estos momentos la inquietud del porvenir? 
¿Palpita en sus anhelos de mejoramiinto del solar nativo el sen-
timiento de la emoción patriótica? 
¿Piensan, en el momento actual, có^mo la clave se encierra en el 
cumplimiento de los deberes ciudadanos? 
Ciudadanía vale tanto como actuación del hombre civil. Política 
quiere decir civilidad. 
Hablemos, pues, de la vieja política y de la política nueva, de 
laque solo es digna de ese nombre tan alto—y tan ultrajado—de 
política o civilidad. 
Hablamos para todos. 
Desde su casa rectoral el pánoco, desde la humilde villa turo-
lense el médico lural; desde sus posesiones el propietario; y el 
obrero ansioso de redención, y el modesto industrial, y el humilde 
pastor..., todos van a oir la voz de la sinceridad, y, con la igualdad 
de ánimo que inspira un alto sentimiento de comprensión de las co-
sas y los hombres y un entrañable amor a esta bendita tierra turo-
•jnse, por ella y para ella-por España y para España-habremos 
ellegar muy pronto a esta rotunda y salvadora verdad: la viéjk 
Política española no puede volver, y no volverá. 
el entusiasmo, pues con esto y 
Suscripción a fa-
vor de Ramón Ju-
lián Vicente 
Pesetas 
U M Ó N E S F U t K Z A 
rJ?11 i65 que lo digan es sufi-1 que los humildes tengan su socie 
c,ente>. Esto decía 
profesor cuando 
un excelente 1 dad con el exclusivo objeto de 
Verdad quería saber la en algun asunto y todos 
% e i r n 0 S Pretendian ^muni -
como decía el aludido maes-
C s a n ^ 1 1 * qUe treS di^n 
«o l l ^ queya se t e n ^ co-
altoen i y0 debo de hacerun 
^queir1"0113 Porsertres los 
íecesidL r 0 tratand0 sobre la 
înnu-i ecrear una Sociedad 
^OQ" In0Sysusventa3as: más 
^ncon aquelos ^ 
se cum-
Para la - a Priniera reunión de la 
^e se avisará con 
i l a c i ó n y a la de-la que tengo 
d lud i rán muchos délos 
ente pagan al case-Í * ^ a i m 
eSl0sque HOutambÍén a]gunos de 
^coni.^.161^0 obrado siem-
lüsticia ven con simpatía 
defender sus derechos, estando 
por lo tanto exenta de todo fin po-
lítico y mucho más de los perso-
nalismos que tanto abundan en 
estos tiempos y especialmente es-
tos días. 
En los escritos precedentes de-
ciamos algunas de las cosas que 
pretendemos y al decir algunas, 
es por ser las menos las que he-
mos citado, ya que no íbamos a 
dejar de señalar nuestra protesta 
contra la cocina e n el retre-
te, o este en la cocina, porque-
ría con la que nada sale ganando 
la higiene y el buen gusto, ni tam-
poco dejamos de señalarla en la 
forma enérgica que nuestra con-
dición nos permite protestar con-
tra esos desalmados propietarios 
que exijen 700 pesetas de lo que 
a ellos solo les cuesta unas 90. 
Hay quien nos está excitando 
para que tratemos del líquido im-
ponible que tan directamente está 
relacignado con el alquiler que. 
debe satisfacer la habitación, pero amparados por la justicia como 
como nosotros hemos de formar ÚIllca arma seremos respetados 
nuestro reglamento, en los artícu- los ^ni i ldes . 
los del mismo quedarán cumplí-j F- BERZOSA. 
dos sus deseos, por ser el arma i 
de defensa que esgrimiremos si 
ha lugar a ello, pues mientras to-1 
do se desenvuelva normalmente, 
seremos de los que haremos todo 
lo humanamente posible para que 
la paz reine en los espíritus pero 
sin llegar a ser tan optimistas que 
destruyamos nuestras armas por 
opinar que siempre se debe estar 
preparados para la guerra ya que 
sin desearla podemos vernos obli-
gados a ir a ella y entonces capi-
tular por nuestra desidia, abando-
no o buena fe pues por lo general 
al amparo de esta es como se ha- j 
ceñ los negocios. 
Nunca fui descortés con nadie 
y no creo que deba empezar a 
serlo por no contestar a don 
Alonso Bea, al que le quedo alta-
mente reconocido por su gallar- i 
día, así como por su adhesión.! 





Señor presidente de la Au 
diencia provincial.. .. 
Vai ios vecinos de Teruel. 
Don Manuel Bernad . . 
Don Leandro Utrillas. . 
La Sociedad de Socorros 
Unión Jornalera. . . . 15 00' 
Casa del Pueblo 25 00 
Don Antonio Galve. . . . 10 00 
C E . . . . . . . . . 5,00 
Un vecino. . . . . . . . 1*00 
Notas. 1.a Mañana, miércoles, 
por la noche, quedará cerrada es-
a las iras de aquellos a quienes se , ta suscripción, 
les ha estropeado la combinación. 
Sírvanle al señor Bea estas lí-
neas de enterado y conforme a la 
par que de invitación para que 
continúe con su hermosa prosa 
ganando adeptos, pues reconozco 
que no nací para escritor, de ahí 
que solo sepa decir lo que yo 
siento, pero no expresar lo que 
piensan los demás ni siquiera 
después de haberlos oido; mien-
tras que él sabe hacer lo uno y lo 
otro reflejando en sus escritos lo 
que pudiéramos llamar la foto-
grafía escrita de lo que son las 
habitaciones que ocupamos los 
desheredados. 
Hasta muy pronto y que cunda 
2.a Hoy hemos entregado al 
señor Julián Vicente la cantidad 
de 509 75 pesetas, importe de los 
donativos recibidos en esta Re-
dacción hasta la una de la tarde. 
Pasado mañana publicaremos 
la liquidación total. 
El infante don 
Carlos en Madrid 
Madrid, 25.—Procedente de Se-
villa llegaron los infantes don 
Carlos de Borbón, capitán gene-
ral de Andalucía, y su esposà do-
fia María Luisa. 
EXTRANJERO 
B E Í A N D A L O N D R E S . 
París, 2 5 . - E l ministro de Ne-
gocios extranjeros, señor Briand 
saldrá mañana con dirección a 
Londres con objeto de continuar 
participando en los trabajos de 
Conferencia N-wal si han termi-
nado para entonces las conversa-
ciones sobre el presupuesto de 
Negocios Extranjeros. 
V I S I T A S A D O Ü M E E U Ü B 
París, 25 . -El señor Doumer-
gue ha recibido ayer tarde al mi-
nistro de Estado español señor 
Alba y Quiñones de León. 
El presidente de la República 
ha recibido hoy al ministro pleni, 
potenciarlo de Francia en Alba-
nia señor Degrant. 
U N A C A T A S T R O F E 
Nueva York, 25.—En Auburrí 
un ti en arrolló a un automóvil 
en un paso a nivel. 
El auto estaba ocupado por cua 
tro jóvenes y cuatro señoritas, 
cuyos cadáveres han sido encon-
trados horriblemente destrozados 
a lo largo de la vía férrea, a una 
distancia de varios centenares de 
metros, pues el maquinista no se 
dió cuenta de lo ocurrido. 
lea m i n mm 
P á g i n a 2 Jí h M A Ñ A N A 
Los cuatro artículos postumos del 
general Primo de Rivera 
i 
a Dictadura c¡ 
L A B D I S P O S I C I O N E S 
D E J i D I R E C T O R I O . 
En mi artículo anterior, segun-
do de la serie que «La Nacióa», 
de Buenos Aires, me hd enco-
mendado, dejo la narración y el 
comentario en el momento en que 
toajo el mando dei Directorio mi-
litar» se realiza y consolida el 
desembarco en Alhucemas; pero 
no tuve espacio para meacioaar 
otras muy importantes disposicio-
nes a él debidas, entre las que 
quiero señalar la reducción dei 
servicio militar eu filas a dos 
años, poniendo a España a tono 
en esto con las demás naciones y 
desterrando lo que era anacróni-
co, de persistir en los tres años 
de servicio activo. También obe-
deció a estrictos principios de jus-
ticia el decretar la nivelación de 
pensiones o derechos pasivos en-
tre las clases civiles y militares, 
que, sujetos a distintas leyes, sig-
nificaba un notorio perjuicio e in-
justicia para las últimas. 
La creación del Crédito Agr i -
cola, por que España suspiraba, y 
encauzamiento del ^problema de 
redención de foros, modalidad ar-
caica, injusta y perturbadora del 
militar las leyes o estatutos mu-
nicipal y provincial, obras cum-
bres del preclaro entendimiento 
de don Antonio Maura, que la po 
lítica, con sus impurezas y absur-
das resistencias, no le permitió 
ver realiz id ib, y qu^ merced a su 
implantación por el régimen de 
Dictadura SÍ h i.h ícho posible e l 
despert ir y renacimiento de los 
Mu'iicipios españoles, convirtien-
do verdaderos e incomunicados 
nduares en hermosas e higiénicas 
poblaciones, con alcantarillado, 
cementerios, mataderos, merca-
dos, escuelas, jardines y buenos 
pavimentos, y dando f tcilidad a 
las Diputaciones provinciales pa-
ra construir caminos vecinales, 
hospitales, dispensarios y casas 
de salud. Lá Españi local y pro-
vincial, de hoy es, gracias a Dios, 
otra bien distinta de la que encon-
tramos. Otras muchas leyes y me-
joras merecerían especial men-
ción, pero he de reservar el espa-
cio de que pueda disponer en este 
tercer artículo para dedicarlo al 
examen de la gestión del Gobier-
no y organiz ición de hombres ci-
viles, que durante cuatro años y 
meses me ha tocado presidir, so-
bre el que ahora se desborda el 
^ | S i es usted 
I A U T O M O V I U S T 
le interesa saber que la 
m mi mi i mm m 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J 1 A S . - H E R R A -
M I E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
[ 
Taller lie reparadio de Heumátiii y [amaras 
U o l a l i l ü i l i l 
V A L E N C I A 
ejercicio de la propiedad y del 
uso de la tierra en algunas pro-
vincias españolas, de lo que se 
había hecho plataforma de agita-
ción política; la fijación de tasas 
mínimas y máximas al trigo, que 
encontramos a precio insoporta-
ble para el productor, dieron a la 
agricultura, riqueza principal de 
la nación, confianza y prosperi-
dad, de que aún viene disfrutan-
do y que se consolidarán más a 
medida que estas disposiciones se 
contrasten, extiendan y normali-
cen. No quiero omitir la mención 
de haber implantado el Directorio 
más injusto encono de los que, 
sin duda, cuentan con que la pru-
dencia y patriotismo de los que 
han realizado la gran obra de la 
reconstitución nacional les obliga 
a callar, aun seguros de contar 
con la mayor y mejor parte de la 
opinión pública, que fácilmente 
movilizarían, pero que no han de 
intentarlo, conscientes de que ya 
que las cosas han sucedido como 
han sucedido, hay que dejar dis-
currir a la historia por su cauce 
con ciega confianza en la justicia 
y en el porvenir de la Patria. 
E L M I N I S T E R I O D E 
H O M B R E S C I V I L E S 
Ocupada y establecida sólida-
mente la base de Alhucemas, en 
la posición hoy llamada Villa 
Sanjurjo, dominado Axdir, anti-
guo cuartel general de Abd el-
Kt im, era el momento de resti-
tuirme a España y a la integridad 
de mis funciones de presidente 
del Directorio militar. Acaso hu-
biera sido, pensando sólo en mí, 
también el más adecuado para 
dar por terminada mi misión en 
pleno éxito, pero de todas partes 
me estimulaban a continuar, por-
que la Dictadura no sólo había 
resuelto este primordial proble-
ma sino otros muy importantes, 
que eran fundamento de esperan-
zas para el país. Por otra parte, 
yo había ya ido conociendo bas-
tantes hombres civiles de positi-
vo mérito, capaces de gobernar, 
y contaba en las Uniones. Patrió-
ticas con un gran plantel de alen-
tados ciudadanos, lleno? de espí-
ritu de sacrificio, decididos a 
abandonar sus quehaceres y co-
modidades para servir al país con 
entusiasmo. Por todo esto, y por-
que la forma de «Directorio» sin 
atribución de carteras ministeria-
les, era ya insostenible, y también 
porque deseaba dar un paso ha-
cia la normalidad, propuse al Rey 
la formación de un Ministerio y 
los nombres de los que Habían de 
constituirlo, mereciendo de su 
majestad la aprobación de la pro-
puesta y de los designados, con-
fianza que agradecí en extremo, 
pues algunos ni conocidos eran 
por el Rey. Comenzó a actuar es-
te Ministerio en diciembre del 
año 25, y los nombres de los que 
lo integraron están tan presentes 
por sus servicios y relieve, en la 
memoria de todos, que parece 
inútil la mención. Dos modifica-
ciones orgánicas establecí al for-
marlo, y las dos están ya deroga-
das: designación especial de vice-
presidente, que recayó en el nobi-
lísimo e inteligente general Mar-
tínez Anido, y supresión dé sub-
secretarios. Por la primera tenía 
previsto siempre el caso de suce-
sión accidental; por la segunda 
unificaba el despacho de los mi-
nistros, haciéndolo personal y di-
recto con los directores genera-
les de los servicios en todos los 
asuntos, suprimiendo un engra-
61 TAañana 
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T E R U E L 
naje que juzgué perjudicial. No i cié de territ • 
creo del caso mafor apoyo de mi j ejercería e l eXeDt. 
^ r i f - ^ H r » p»ti p.<;to« dos extremos 1 « ! , „ ^QO. J^j^ criterio en estos dos extremos. j al general Sa 
Gobierno fraa 
góncas, reduje 
U N A I N T E N T O N A D E 
A D B - E L - K R I M 
Una vez constituido el Ministe-
rio, hube de alegrarme mucho de 
no haber cedido al impulso egoís 







sión con la del Directorio, pues a 
más de que pronto vislu nbré el 
resultadu que de Id gestión de los 
ministros podía esperarse pira 
bien de España, la guerra en M i 
rruecos no esi.bi terminada, y 
aunque su dirección la encomen 
dé a cauii lo tan experto como el 
general Sanjurjo, que en rápidas, 
hábiles y victoriosas operaciones 
puso fin a ella en breve plazo, so-
brevino unafoi tunado suceso, res 
pecto al cual creo, prescindiendo 
de falsas modestias, que sin mi 
presencia al frente del Gobierno 
las cosas no hubieran ido tan bien 
como al fin marcharon. Me refie-
ro al armisticio pedido por Abd-
e l - K r i m al comandante de un 
puesto francés, después de derro-
tado y perseguido por nuestras 
fuerzas, confiando sin duda más 
en el perdón de Francia, a la que 
la situación del -
das las cuales s i S C Í ^ 
condicional del c J ^ miŝ  
que se le i m p u s ^ ; ^ 
nas espaa.Us 
avance y tapersecu?1" 
der a argucias m d V c ' > 
Inuafó esta actitud ' 
aonesse^anudaro^segíl 
te y Abd d-Krim 
tación incondicionil,yse;ipn 
ron entre Francia y kS0' 
gary las condiciones en m¡ 
bia de estar sometido a pVl 
cautiverio. El fruto délaviaof tan costosa ea saugre y ^ 
corrió unos momentos el rift' 
de perderse, y se precísala 
frente del Gobierno un àom 
que ya había logrado tener m 
ndad y hasta estrechi amistai 
personal con el mariscal 
con M. Briand, para que su pJ 
cer se escuchara y prevaleció 
aun siendo tan contrario a la p;. 





Gobierno de h 
más de cuatro 
destacad 




C a s a d e M u e b l e s | 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , LUJO 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa aatomática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2. -TERUEL 
había agraviado menos que a Es-
paña, aunque la nobleza ingénita 
española también lo hubiera pre-
servado de todo riesgo personal, 
si a fuerzas de nuestro frente hu-
biese hecho la sumisión. Pero 
algún agente del mando francés, 
más oficioso que oficial, con la 
recta intención, sin duda, de apre-
snrar la presentación del caudillo 
enemigo, le había dado a enten-
der que ésta se podía realizar en 
condiciones a que el Gobierno es-
pañol no podía, desde luego, ac-
ceder. Eran ellas, en efecto, inad-
misibles, porque envolvían, entre 
otras aún más absurdas, la de que 
Abd - el - Kr im fuese recibido en 
Rabat por el Sultán, que pompo-
samente le concedería el camán» 
en acto apoteósico, y luego se 
crearía para él, a expensas del 
nuestro, naturalmente, una espe-
memoro estas 
bien 6° 
este caso y re 
cunstancias, doy por 
contrariedades 
das mis 
res en la gobernación 
i l a 
n estos momentosji.^ m 
aun 
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^todo C. . 
Cllal sufría te 
1)0 al Señor 
Peonas qu( 
,a' suyo afir. 
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de Marruecos j 
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^ o ï : 
Í1C'0nil-neac,t4 
anciayEspaiue| 
'piones en qin| 
'.ltrutodelavicl0„ 
momentos el 
i y se precisaka, 
Gobierno m tomt, 
logrado tener a»: 
U estrecha and 
el mariscal PftuJ 
id, para que supjil 
lara y prevaleos 
m contrario a la p 
1. Cmndo consia 
é^' -^Zo qa* hubiera reque-
» ^ T £ s J o l l o a-" diez años 
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"Indisponibles para este ar-
renga siquiera sintética ex-
M la obra realizada por el 
Serno de hombres civiles por 
í- de cuatro años 
Ha destacado por parte del Mi-
jisterio de la Gobernación, que 
sioji.'S -{UJ corrt;>íCíí| a\ denomi-
ni 1 ^ " i otros p-íísís del liïtarí >r, 
u n intensísima labor sanitaria, 
qu i ha merecido los mayores elo-
gios de ça >ntos técaicos naciona-
les y extr-injeros la h m esta.lii-
do, sin desatender su símil ir de 
b-meficencia soci i l , depurada, re^ 
oreamzida e incrementada. S u 
ex toen materia de policía y or-
den público ha sido bien notorio, 
mu^ho más teaíeni^ erj cuenta la 
acumulación de extranjeros que 
en las grandes Exposiciones de 
Barcelona y Sevilla han traído a 
España, sin que se registren crí-
menes, robos ni desórdenes. Me-
r e c e especial señalamiento la 
creación en Pamplona, aprove-
chando los extensos y conforta-
bles ediÇcios de una fundación no 
llegada a realizar por falta de cau-
dal, de un refugio para ciegos 
desvalidos, en que podrán reunir-
se unos centenares y ser objeto 
de asistencia, instrucción y trata-
miento adecuado. 
La labor del ministerio de Jus-
ticia y Culto ha sido de las más 
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Recupere Vd. su salud 
Es creencia aun muy extendida entre los HERNIADOS qua 
les es posible curarse con el uso de bragueros corrientes. Otros 
piensan curar radicalmente y para siempre recurriendo a la ope-
ración. Los hechos han demos rado cuán equivocados están: lle-
var esos bragueros es ofrecerse a la fatal ESTRANGVLACIÓN 
HERNIARIA; una operación, bien o mal hecha, encierra en sí se-
rios peligros y nunca evita la posible reproducción de la HER-
NIA. 
La HERNIA debe comí atirse con decidida resolución me-
diante una acción eficaz y constante sobre la misma, localizando 
primero la lesión, descartando en el acto toao peligro, haciéndo-
la desaparecer después. Esta seguridad se obtiene hoy 
c o n e l M É T O D O C . A . B O E R 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, cuyos fesíimonios 
públicos patentizan con hechos positivos los éxitos obtenidos: 
Zaragoza. 10 de julio de 1929. Sr. D. C. A. BOER, ESPE-
CIALISTA HERNIARIO. Pelayo. 60, B A R C E L O N A . - M i distin-
guido amigo: Le escribo muy agradecido por haber obtenido, 
con ios aparatos de usted y siguiendo su excelente M é t o d o , la 
curación completa de la hernia, de la cua! sufría hace muchos 
años. Usándolos no tuve'moíesíia alguna y pido mucho al Señor 
que pueda usted continuar haciendo bien a lanías personas que 
sufren-de hernia, autorizándole por mi parte a publicar esta car. 
,a-Esde usted siempre alto, y agradecido amigo y capellán 
^•s. m. julio Ardanuy, presbítero, San Blas, 16, 2.° Zara-
goza. , 
Villena, 17 noviembre de Í929. Sr. D. C. A. BOER, ORTO-
TOICO. BARCELONA. Mi disti nguido amigo: Le escribo muy 
Mecido por haber obtenido con. los excelentes Apa ra ío í i y 
cuaN A" B 0 E R ía Cllración completa de la hernia, de la 
doal^-9 ,aníos àf os' Usándolos no tuve molestia alguna y pi-
Pers ^en0r qUe pueda usíed continuar haciendo bien a tantas 
ja s0nas sufren de hernia, autorizándole a publicar esta car-
iü "yo afmo- V agradecido amigo y Capellán, José Gil San-
ae Nuestra Señora de las Virtudes, en Villena (Alicante). 
''f fiMíDOS y TODAS LAS PERSONAS que quieran evi-
^RNLAS íar mokstias y graves consecuencias de las 
,re caído 0 coniplicac,cr,es del descenso de la maíiiz, vicn-
^Pédin.? y 0,:)e5idad. visiten con toda confianza al eminente or-
Cail eñ0 rC ' Á- BOER' cn 
D^aíayud, domingo 23 marzo, Hoícl F o r r o s . 
C a l í ^ 25 " ^ 2 0 ' F o , l d a la Á m i s í a d -
Mo)^^10Cha, mlérQ0]*s 26 marzo, Fonda Central , 
iiia ri A — 
^ l B i a . . . 6 8<5n' iueves 27 niar2o, F c n d a Hijos de Ma «seo. 
Valc. 28 mQrzo* À r ü ^ ó n H o ^ -
C; A Sábad0 29 marzo, Hotel Inglés. 
Especialista Hemiario, Pelayo 60, Barcelona. 
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Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
m 
ingratas en cuanto ha tenido por 
norte la purificación de la justicia 
por la depuración de sus funcio-
naiios. Deja como obra magna un 
nuevo Código penal, que repre-
senta un progreso enorme, y la 
de reparación o construcción de 
edificios para Tribunales y circe-
larios. En cuanto al clero, ha dic-
tado y seguido reglas que garan-
tizan la más acertada y apolítica 
elección de las dignidades y una 
muy estimable mejora en los ha-
beres de las clases más modestas, 
que vivían en verdadera penuria. 
Por < l ministerio del Ejército 
se ha atendido a realizar el costo-
so plan de bases navales, primer 
fundameato serio, en combina-
ción con la Marina y de Guerra, 
de la defensa de España y de su 
cotización como valor internacio-
nal positivo en las posibles con • 
tingencias bélicas mundiales, To-
dos los Gobiernos habían tenido 
miedo a este gasto; pero es más 
costosa la imprevisión. Lainstruc-
dl0n de los cuadros y la constan-
te selección y moderada elección, 
practicadas con arreglo a normas 
muy estudiadas, permiten abrigar 
la esperanza de que el Alto Man-
do se coloque en breve plazo a la 
altura de su misión. Ds btrá par-
te, por medidas indirectas, tales 
como la construcción d e casas 
económicas, seiia atendido a me-
jorar las condiciones de vida de 
la eficialidad y clases de tropa de 
segunda categoría, bien pre< aria 
ante el encarecimienio general. 
E L S A N E A M I E N T O D E 
JfA H A C I E N D A 
Sobre el ministro de Hacienda 
ha pesa'do la abrumadora labor de 
arbitrar y recaudar recursos para 
nivelar el presupuesto y atender 
a los cuantiosos gastos exigidos 
por el plan de reconstrucción. En 
cuanto a esto, el éxito ha sido ro-
tundo: en cuatro años se ha pasa-
do de un déficit de 700 millones a 
un superávit de 200, sin gravoso 
recargo de nuevos impuestos, si-
no por medio de gestión escrupu-
losa y equitativa. La consolida-
ción de deuda flotante del Tesoro 
y la conversión de parte de la 
Perpetua en Amortizable, así co-
mo la creación de la Caja dé 
Amortización, demuestran u n 
gran altruismo y desinterés y son 
firmes columnas del saneamiento 
definitivo de nuestra Hacienda, y 
a seguirse el camino emprendido, 
sin necesidad de trastornadoras 
suspensiones de obras comenzi 
das, se puede garantiz ir a Éspiña 
una situación financiera bien ro-
busta para dentro de media doce 
na de lustros. Otras reformas, co-
mo la monopolización del sumi-
nistro de petróleos, han propor 
cionado pingües recursos al Teso 
ro y dando nacionalidad e inde-
pendencia a riquezas y servicios 
que cn su mayor parte se realizi-
ban por ' xtrar j^res, a los qu Í 
casi exclusivamente beneficiaban. 
Para más adelante reservo unas 
consideraciones sobre las fluctua-
ciones del vaíor de la peseta que 
tanto se ha pretendido hacer in-
fluir en la vida de la Dictadura. 
O T E O S M I N I S T E R I O S 
No había ni que mencionar aquí 
la afortunada gestión del Ministe-
rio de Marina durante la Dicta-
dura para los que conozcan los 
juicios que nuestra Marina viene 
mereciendo a las autoridades ex 
tranjeras y presenciaron las últi-
mas maniobras y gran desfile de 
unidades ante el Rey, en Valen-
cia, hace pocos meses. Esto, tras 
la participación gloriosa que cupo 
a nuestra Marina en las operacio-
nes de Alhucemas, son elevado 
exponente de su importancia ac-
tual. 
Como al ministerio ds Hacien-
da, ha tocado al de Instrucción la 
dei gracia de ser uno de los más 
combatidos. Y, sin embargo, sus 
aciertos son notorios, aunque es 
materia ésta en que cuanto más 
se satisfaga a un sector más se 
contraría al opuesto, y cuando se 
encuentra una fórmula que pare-
ce hábil y ponderada, se suele no 
eomplacer a ninguno, porque en 
ambos hay exageración. Dejando 
aparte el que con ritmo no cono-
cido jamás en Españ i tan acele-
rado se han construido escuelas 
y edificios escolares docentes y 
adecuados y se ha atendido a la 
reparación del abandonado tesoro 
artístico nacional, y se han impe-
dido los intentos de evasión, tras 
cendentales reformas en la ense-
ñmz i . si no perfect is, nada ]o es 
en el mundo, d-jarán honda ítué-
lia de la gestión de la Dictadura. 
La implantación del trico ú ico 
en la segunda enseñanza, esiuble-
ciendo unidad de doctrina, hacien-
do posib'e la objetividad de ella 
y evitando abusos económicos, de 
que todo jefa de familia español 
se venía lamentando, constituye 
una gloria de que la D.ctadura no 
quisiera verse despejada. 
Había de ser el ministerio de 
Fomento, al que corresponde el 
impulso, ejecución y entreteni-
miento de las obras públicas, tan 
olvidadas y desatendidas cuando 
el régimen de Dictadura se im-
plantó en España, el que requie-
ra más axilio económico para re-
cuperar el tiempo perdido y dar 
valor al dinero, antes despilfarra-
do, que no otra cosa significaba 
el estado intransitable de los ca-
minos, la falta de puentes, la de-
ficiencia de los puertos. En el día 
de hoy está de moda el estudio 
superficial de las cosas, y median-
te los criterios de la obra de la 
Dictadura han llegado fácilmente 
a la conclusión de que ésta ha si-
do despilfarradora, sin tener en 
cuenta que el aumento en los gas-
tos se h i quedado muy detrás del 
de ingresos, y que tan mal o peor 
que tener un déficit en pesetas es 
tenerlo en obligaciones desaten-
didas, y la Dictadura no lo ha de-
jado ni en una forma ni en otra, 
sino que sencillamente al contras-
tar la m tyor riqueza del país, a l i -
viado en buena parte de cargas 
como las derivadas de Marrue-
cos, creyó llegado el momento de 
reparar la casa en ruinas que el 
país habitaba, no sin lamentarlo 
a diario, para revalorizarla y dar-
le duración y vida. 
E L A U M E N T O D E 3.000 
M I L L O N E S D E D E U D A 
Se da en estos días un caso sin-
gular, y es la inquietud de los 
que, avezados en el conocimiento 
(Continúa cn la 6.a plana) 
N U E V O S T R I U N F O S 
DE PHILIPS 
PHÍLIPS RADIO • MADRID 
En el Concurso organizado 
por la Revista "RADIO-AMA-
TEUR", de Checoeslovaquia^ 
el receptor PHILIPS 2511 ha 
ganado el primer premio 
ubmacjon Je 
lujo: Receptor aSix, 
cuatro lámparas, con 
altavoz electrodinámi-
co a 013. «lerivatensio-
sy reproductor jra-
moiómco. 
A continuación del gran éxito obtenido en 
Londres.el 2511 de PHILIPS consigue nuevos 
triunfos en Checoeslovaquia.Técnicos, músi-
cos y radioaficionados proclaman unánime-
mente que fos receptores PHILIPS 
2 511 y 2514 
son los mejores 
Honrada e imparcialmente se juzgó en estos 
Concursos la calidad de la reproducción 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a 
E L M A T A D O R D F A N G E -
L A D Í A Z . — E S C L A R E C I -
M I E N T O D E U N C R I M E N 
Madrid, 25.—Según las declara-
ciones de Dieg-o López López, 
£[ue se presentó espontáneamente 
al juez, desde que cometió el cri-
men no se ha ocultado. 
La noche siguiente a la del cri-
men durmió en una casa de la ca-
lle del Oso, 11, y las restantes en 
otra casa de dormir de las Peñue-
las. 
HA tenido que vender una alha-
ja para poder comer durante esos 
días. 
Parece ser que una noche, se-
gún ha dicho, fué cacheado por 
ia policía que no lo reconoció. 
JDiego ha quedado a disposición 
del juzgado d guardia. 
F U N E R A L E S P O R E L 
A L M A D E P R I M O D E 
R I V E R A 
Madrid, 25.—La tumba del ge-
neral Primo de Rivera ha sido 
muy visitada estos días sobre to-
do anteayer. 
En la iglesia del Sagrado Cora-
zón, de Melilla, hubo ayer solem-
nes funerales por el alma del fi-
nado., .concurriendo el general en 
jefe de la circunscripción, el de-
legado del Alto Comisario, el pre-
sidenta de la junta municipal, co-
misiones de los cuerpos de la 
guarnición y ¡representaciones ci-
viles. 
Hoy habrá otros funerales en 
Nador. 
U N E N O R M E D E S P R E N -
D I M I E N T O D E T I E R R A S . 
L O S V E C I N O S A B A L D O -
N A N S U S H O G A R E S 
Calatayud, 25.—Se ha produci-
do, a consecuencia de las lluvias, 
un reblandecimiento de tierra en 
el Barrio Nuevo, situado en la 
falda del cerro de San Roque.' 
Se desprendieron enormes blo-
ques, que fueron a caer sobre un 
pajar, donde se hallaba S xto Ra 
mente envío de personal de obras 
públicas para inspeccionar el ce-
rro, donde existen grandes grie-
tas. 
Debajo del cerro existen diver-
sas edific «ciones ocupadas por 
modestas famHas de labradores, 
que se encuentran en grave ries-
go. 
Obreros y soldados de artillería 
trabajan en el desescombro. 
Ayer tarde a las cuatro fué en-
contrado el cadáver de SvMo Rit-
mos; 
Erraba ju ito a la pared^ de la 
eueva. 
Allí tenía los aperos de labran-
za. 
Parece que se refugíó; allí' lm-
y indo del desprendimiento,. . 
Si hubiese tenido tiempo de dar 
unos pasos más, se hubiera-salwa-
do. 
El cadáver fué encontrado ca-
sualmente por un hermano de la 
víctima que estaba removiendo eí 
terreno, y al tocar el cadáver díd 
aviso a los trabajadores. 
Se espera la llegada de técnicos 
del Estado para quedictaminen'so-
bre la situación en que ha queda-
do el Cerro de San Roque, lindan-
te con la carretera de Madrid!,, 
pues de producirse nuevos hun-
dimientos originaría una catás-
trofe. 
L O S E X M I N I S T R O S D E ; 
L A D I C T A D U R A S E R E Ú -
N E N . — A S I S T E D O N J O -
S É A N T O N I O P R I M O ' 
D E R I V E R A 
. Madrid, 25,—Se han reunido lo& 
exministros de la Dictaduia en eí 
domicilio del señor Yanguas. 
Asistió d .n Antonio Primo àà-
Rivera. 
Se acordó constituir una agru-
pación que van a deno miniar 
Unión Monárquica, y dirigir en 
breve un Manifiesto a la opinión, 
exponiendo los principios políti-
cos que defenderá la citada agru-
pación. 
Además se hará en el documen-
y 
mos, de 31 años, con doscaballe- tola declaración de primorríve 
rías, en las que cargaba vasijas 
de cieno. 
Los bloques desprendidos ocu-
pan una extensión considerable, 
que llega hasta la carretera de 
Madrid. 
El monte ofrece mucho peligro, 
porque se ven grandes grietas y 
enormes bloques amenazan des-
prenderse. 
nsmo. 
El presidente de la Unión Pa-
triótica señor Gavilán, autorizado 
para asistir a la reunión, dió su 
conformidad a los acuerdos. 
Después de la reunión, algunos 
periodistas conversaron con los 
exministros, que dijeron que el 
partido cuya constitución han 
acordado llevará por denomina-
Ante este temor, los vecinos j ción monárquico constitucional, 
lian abandonado sus hogares. j En cuanto al Manifiesto, no irá 
En los trabajos de desescombro j firmado por tal o cual personali-
se ocuparon muchos hombres que j dad, sino que llevará la firma de 
tuvieron que recurrir a los barre- i todos los exminist.ro; r*̂  la Dicta-
nos para romper piedra. | dura, más otros 300 repre-
A las diez de la mañana fuerzas | sentantes de las organizaciones 
de Artillería acudieron al lugar j afectas i|a la U . P. residentes en 
del desprendimiento y coopera-; provincias. 
ron en los trabajos de desescom-
foro. 
El primer cuidado de los ex 
ministros será organizar las fuer-
Se han tomado medidas para • zas que han de integrar el nuevo 
evitar nuevas desgracias. ¡ partido. 
El desprendimiento ocurrido. Esto se hará con la mayor ra-
ayer mañana es de un volumen pidez a fin de poder acudir a las 
de unos 2.000 metros cúbicos de ' próximas elecciones,. . 
tierra- j No se ha designado jefe director 
Las autoridades han telegrafia- deia organización, pues ésto se 
do al Gobierno pidiendo urgente-1 hará en una asamblea general del 
partido, que seceiebrará tan pron-
to como ia consideren oportuna. 
E L M A R Q U É S D E MA-
G A Z H A C E D E C L A R A -
C I O N E S 
Madrid, 25.-Interrogado por 
un periodista, el marqués de Ma-
gaz ha dicho: 
«Lo de que el general Primo d^ 
Rivera lo hubiera desplazado a 
Roma porque no le convenía te-
nerlo en hspaña es una papa-
rrucha. 
«Ta sabia—añade—que no soy 
más que uo militar. 
En el banquete que se celebró 
1 en diciembre de 1925, después de 
I constituirse d gobierno civil dije 
I que antes deí P i recto rio y con el 
I Directorio yo era un militar, y 
i como tais sin opinión pública. 
I Yo me halla bu en Suiza cuando 
\ el golpe- de Estado, y me enteré 
por los periódicos de mi nombra-
¡ miento para formar parte del D i -
j rcctorio. 
\ En Italia se \m habido' poco de 
la crisis-àe España.. 
I Los, periódicos italianos comen-
I tan poco-los sucesor del pxtean je-
| ro como no seaw desagradables, 
\ sin duda para realzar el contras-
I te con la UranquiMad ¿te su propio 
I país. 
I C reo q?ae iré' dte- capiíJán gen eral 
I al departamento maritámo del Fe-
I rrol, si bien el decreto-no estrá fir-
! mado por el r e j . 
i Mi criterio sobre l!a caída de la 
I dictadura prefiiero omitirlo. 
El hecho de cjue el Gobierno me 
envía a esa capitanía indica que 
sabe que solo hie sido y sigo sien-
do militar.» 
S O B R E U N A P R O X I M A 
C O M B I N A C I Ó N M Í L I T A È 
Madrid, 25.— Se acentúa la 
creencia de que en breve se fir-
mará una combinación . militar, 
i que parece será la siguiente: 
I . Jefe del cuarto militar del rey 
1 y comandante general del real 
• cuerpo de Alabarderos el actual 
j capitán general, de Madrid baróo 
' de Casadavalillos. 
Capitáu general de Madrid don 
Federico Berenguer. 
Capitán general de Cataluña el 
general Cavalcant! y jefe del Es-
tado Mayor Central el general 
Barrera. % 
Acasó a la Capitanía general de 
Valladolid vaya el general Des-
pujols o el general Saro. 
Por.otra parte, hablando ano-
che con los periodistas el gober-
nador civil de Barcelona, parece 
I que les indicó que el nuevo capi-
I tán general de Cataluña será el 
infante don Carlos. 
H O Y NO H A A C U D I D O A 
P A L A C I O E L G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
Madrid, 25.—Anoche, el jefe 
del Gobierno estuvo en el minis-
terio del Ejército hasta las diez 
de la noche. 
A l retirarse a sus habitaciones 
particulares habló brevemente 
con los periodistas, diciéndoles 
que después de asistir a la boda 
de la nieta del general Luque, 
despachó Con el ministro y. el sub • 
secretario, de la Gob ernación. 
Hoy, como hay capilla pública 
en Palacio, no acudirá a despa-
char coo don Alfonso. 
Por la tarde se celebrará con-
sejo de ministros. 
T E R R I B L E E X P L O S I O N 
P O R I M P R U D E N C I A 
Madrid, 25.—Cerca del campa-
mento de Carabanchel se produ-
jo ana explosión resultando dos 
muertos y un herido. 
En la dehesa militar del carapa* 
mento, y en el lug.tr conocido por 
Puente de S mta Bárbara, varios 
individuo^ qut iban de paseo en-
contraron un proyectil que se pu-
sieron a examinar. 
P'ara descargarlo golpearon el 
proyectil, que hizo explosión. 
Al ruido de la detonación acia-
dieron varios vecinos de aqueLa 
barreada y fuerzas dfef jruesto dé 
la Guardia civil, del C<Í ropa mento.. 
En lierra se hallaban tendidos 
en un charco de sangre tres de 
los mencionados jóvenes. 
Dos de ellos eran cadáveres; 
El otro fiaé trasladad^ a la clís-
nica de urgencia, donue le apre-
ciaroni heridlas de pronóstico muy 
grave.. 
Un©'de los muertos se llamaba 
Francisco' Quintana TeJeiro, de 
17 años, c«>n domkilio ea 5a. calife 
de Cáramiaiel. 
Del otro» sólo se sabe epe se lla-
maba Modesto y que teaía su do-
micilio ea la carretera de Cara-
banchel. 
E í herido se llama Antonio Ro-
pero Cetéo, y tiene 44 aSos. 
Del SBceso se dió cuenta al jua-
gado municipal de Pozuelo, que 
se personó en el lugar de la des-
gracia e instruyó las> oportunas^ 
dèligendas. 
linteirrogó a varios de los que 
acudieron en los primeros mo-
mentos, sin que al parecer apor-
taran datos de interés. 
Los cadáveres fueron traslada- terio del Ejército el jefe 
autopsia. ' ^ s J ^ 
p E l h e ^ o i n _ P% 
^ o v m c i a l ^ ^ e n e j . - •^ .^ 
Madrid, 25 ^4 
má8 de su '^^^ 
™ y o Próximo e ^ S , 
y pasará aiii «no, " ' i 
Madrid, 25 1 
ocurrido cerca ¿ i ^ 1 
desgraciado accidente 
i-et pródromoc1-
tos jalió un apara- ''TV\ 
el argento Gdláa, 
Como obi. rvadorlie^ I 
férezde Inlnueria 
renzo'Vega, uardoi| 
aparato se . ^ . . j 
: Alt0̂ar ^ s i á d í j 
^verías,, en Almenarejo, ce J 
Escorralv el avión capotó ' 1 
Desd'ela base salió eiJ 
efe los aviadores un .au^ 1 
Ambos tripulantes fueron J 
(&>s con graves heridas. 
REAPERTURA ; 
. A U T O R I Z A D A 
Madrid, 25.-Esta mañanad 
M'al j^fedel Gobierno' ana» 
sión de la Asociación iostruÉ 
de obreros y empleado&èlAïi 
íamieiïío de Bdrcelona. 
Fué a dar las gracias al pi 
dente por haber sido aatomÉI 
reapertura del Centro. 
U N A REUNION COME 
: TADA.—ANUNCIO DI 
• UNA NOTICIA BíPOI 
TANTE 
Madrid, 25-.-Esta mañana » 
lebraron una reunión en elfflW 
Caja de Previsión Social de Aragl 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL 
ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 P0;_ 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muyrec0 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FlfO: al 4 por 100. _ laprác. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles p 
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA Ehi T £ ^ E L 
J O S É M A R I A R I V E R 
C A J A D E P E N S I O N E S . 
. , 0Mer0'' • 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Reti ^ ^ 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenien 
sin familia. ^ o 60 b35® 
PENSIONES TEMPORALES: desde los & 
Mejoras). delobr^ 0 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia a^ - ^ 
Prattltaiiilo U ü O B I l U W e r e s oirerflelíeretliii a ^ 
<iore s. 
i 0 1930 
lana v 
• N : 
.^ je a B > 
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) T I C I A IMPOI 
T A N T E 
)..—Esta mañana' 
a reunión en elfflî  
Srcito el jefe 
de Aragi 
L DE PREVISION) 
J O S 
DEL ESTA!» 
por 100 ( f f l " ^ 
les). • 
Í e s para^*' 
ÏRUEL 
o 60 hasta 
a e . 0 ^ ^ 
nistro l"1 Justicia y 
; el r¿ aUfCl . Je eáta re-
flU^·' -Ma el conde d . X uen 
A l ^ ^ f f preffu .tas de los 
diciendo que nada 
i r a 
las 
0 . lores aicici.— n -
nfor-111 , l ir teñí i que m^nifes 
deP 
. estado preparando 1a-
H'n rnoDó el presidehte-para 
*0r^oq^^ce lebra remOS el conseja 
*al'de' después de'l consejo-
QÜlZfel préndente-pueda dar 
i ( t A ^ una noticia interesante, 
manifestación del general 
^.cruerfué objeto de comen-
^Produc iendo la natural ex-
^ c i ó n por relacionarla con el 
pe orcirculado sobre la actitud 
5 ¿ u n o s m-istros. 
O T R A R E U N I Ó N E N 
F O M E N T O 
Madrid, 2 5 - E n el ministerio 
^ Fomento se reunieron los mi-
A ' ^ Economía y de Jus-
Próximo concurso de cerca de dos mil plazas para los que hayan servido desde cinco meses/ en adelante. LA PA-
TRIA, diario racional, ríinite a sus abonados las relaciones de vacantes y de adjudicación y les tramita documen-
tos. Sufcri¿ción, CINCO pesetas trimestre. Pago adelantado. Libro «Destinos Públicos» reformado 3*50. 
Redacción v Administración: Glorieta de San Bernardo, 2.—MADRID. 
designado un amigo íntimo y po 
Utico de don Melquíades Alvarez 
O B R E R O S D E S P E D I D O S 
El Ferrol, 25. —En la reunión 
celebrada por el Ayuntamiento 
se trató del conflicto creado por 
el despido de obreros de La Cons-
tructora Naval. 
Se estudiaron varias soíucio-
de la Diputación una alocución ' ̂  que serán elevadas al gober-
recordando al vecindario lo que 
hizo I r ancia el año 79, cuando la 
terrible inundación asoló la huer-
ta murciana. 
P R O D A M N I F I C A D O S 
F R A N C E S E S 
Murcia, 2o.—En las còlumnas 
de la Prensa publica el presidente 
nador 
Gobi-
para que éste dé cuenta al 
rno. 
nistros 
* La reunión se prolongó hasta 
3as dos de la tarde. 
Se esperaba con vivo interés 
conocer el resultado de esta re-
unión. . , , , 
por Madrid había c i rcuido la 
noticia de que algunos ministros 
se proponían presentar la dimi-
sión con motivo de una resolución 
del Gobierno, y con esto se reía-
-donaba la reunión de los señores 
Estrada y Wais. 
Al Salir el señor Estrada, los 
periodistas le interrogaron. 
-Nada, señores, nada-d i jo- : 
ha sido una reunión para tratar 
de un asunto de carácter particu-
lar. 
Los periodistas entonces mani-
festaron al señor Estrada que se 
¿hablaba de las dimisiones de al-
gunos ministros con motivo de 
unas declaraciones del general 
Barrera. 
El señor Estrada afirmó termi-
mantemente que nada de eso ha-
bía sido objeto de la reunión. 
Y lo afirmó bajo su palabra de 
hombre y de ministro. 
Como loi periodistas volvieran 
a referirse a las noticias que cir-
culaban, el señor Estrada íué más 
^xplícito sobre el motivo de la 
reunión. 
Esta tarde—dijo—comienza el 
curso en la Academia de Juris-
prudencia, a la que me propongo 
asistir. Y por si me retrasaba he 
bisado a mis compañeros. 
Ya he còmunicado al presiden-
^ que no llegaré al Consejo hasta 
cerca de las ocho de la noche. 
volvieron los periodistas a alu-
«lr al mismo punto que anterior-
j n t e . y entonces el ministro ex-
clamó: 
<m¡^h0ra' Si ustedes me bl0-Huean,me marcho> 
dores'6 despidió de los informa-
i ^ e P r o v i n c i a s 
ÜN PAÜEBLO Q U E E L I G E 
r . . S U A L C A L D E 
esteAvn T na concedido a 
* N r a ^ m i e n t 0 el derecho de 
. üe; acalde y tenientes de alcal-
^ al car^o de alcalde ha sido 
H O R R I B L E C R I M E N 
Avila, 25.—A tres kilómetros 
del pueblecito Gavilanes, en una 
casita de campo, se ha descubier-
to un doble asesinato. 
La familia del matrimonio Do-
i mingo Sáncht z Vargas y Luisa, 
'no sabemos los apellidos de la 
| esposa, vieron que el matrimonio 
I no daba señales de vida y, derri-
¡ bando la puerta, penetraron en la 
casa. 
I Domingo y Luisa fueron encon-
trados tendidos en el suelo muer-
tos y en medio de un (hirco de 
1 sangre. 
I El móvil del crimen fué él robo. 
: E L D I R E C T O R G E N E R A L 
D E S E G U R I D A D 
\ San Sebastián, 25.— Anoche re-
gresó a Madrid el director de Se-
guridad, que hibía llegado en 
viaje de inspección. 
Por la mañana había almorzado 
con el gobernador civil, con quien 
conferenció extensamente. 
Por la tarde visitó los puestos 
de policía y por la noche regresó 
a Madrid. 
L ^ S T R A G E D I A S 
D E L M A R 
Bilbao, 25.—Ayer salieron del 
Puerto de Noya, en un bote de 
vela, los hermanos Manuel, Vic-
toriano y José Camino Pérez, de 
30, 26 7 19 años, respectivamente. 
A la altura de Santiña un golpe 
de mar hizo zozobrar la embarca-
ción. . 
José y Manuel perecieron aho-
gados: 
Victoriano fué recogido por un 
pesquero de San Sebastián que lo 
llevó a Portugalete, donde ingre-
só en el Hospital. 
Los médicos confían salvarle, 
aunque su estado es muy grave. 
O T R O N A U F R A G I O 
Cartagena, 25.—Cerca de las 
Islas Escombreras zozobró a cau-
sa del viento el laúd de pesca 
«San Antonio». 
Se ahogó el tripulante Pedro 
Pérez. 
U N A V Í C T I M A A B O R D O 
Sevilla, 25.—Ayer, a bordo del 
«Aizperi Mendi», e'i tripulante Be-
nito Fernández BÍZO abrió una de 
las válvulas de la caldera, y se 
produjo un escape que le causó tan 
graves quemaduras que determi-
naron su muerte.! 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920 
> 5 por 100,1926 
» 5 por 100,1927 
» 5 por 100,1928 
> 5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928 
> 4 por 100, 1928 
' > 4 V2 por 100 
1928 . . . . 
* 4 por 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va Por IW- • 
Acciones 
Banco de España 
¡Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telofónicas preferentes . . . 






Cédulas Hipotecaries 4 p 
100. 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id . id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 











































D c L E X T R A N J E R O 
L O D E LA? « G A C E T A » 
D E L F R A N C O » . — F U G A 
D E L A S E Ñ O R A L I A N A U 
Parii ¿o. Los enfermeros y 
vigilantes del Hospital Cochín se 
dieron cuenta anteanoche de que 
la señora de Hanau, procesa'-la 
por el asunto de la «Gaceta del 
Franco» y que desde hace veinti-
cinco días practica la huelga del 
hambre, había desaparecido. 
Poco después se supo que se 
había presentado voluntariamen-
te en la cárcel de San Láz-iro. 
La señora Hanau, aprovechan-
do un descuido, a las nueve y 
media de la noche, desgarró las 
sábanas de su cama, hizo con 
ellas una cuerda y se deslizó por 
una ventana al jardín. 
Este estaba desierto y la señora 
Hanau salió a la calle, tomó un 
taxi y sé hizo llevar a la prisión 
de San Lázaro, donde se constitu-
yó en prisión, desvaneciéndose 
seguidamente, agotada por el ê -. 
j fuerzo hecho. 
i Un interno de la enfermen i le 
i dió inyecciones de aceite alcanfo-
I rado y pudo reanimarla. 
I La señora Hinau insiste en 
I que no consentirá que se la vuel-
' va a alimentar a viva fuerza. 
E L S U M A R I O R O B A D O 
París, 25.—Anoche se há hecho 
pública una información que no 
dejará de causar mal efecto en la 
opinión. 
El viernes fueron robados V »• 
r\o^ pliegos del sumaiio de i t 
«Gaceta del Franco». 
En dicho día el magist^d ^ en-
cargado de ejerde'r la acusación 
púb.ica en la causa advirtió ál 
llegar a su despacho que no esta • 
ba puesta la llave en el árniaria 
donde se guardaba el sumario. 
El mueble fué descerrajado. 
Se notó la falta de 56 pliegos, 
todos ellos referentes a operació 
nes efectuadas por Pachot, comi • 
sario especial, contra las que pro 
testó la señora Hanau por consi-
derarlas ilegales. 
Se cree que el ladrón sea per-
sona conocedora del sumario, 
purs de otro modo no se habría 
incautado precisamente de folios 
tan interesantes. 
Esta mañana, en reunión del 
ministerio de Justicia para tratar 
de las repercusiones judiciales dr 
la e vasión de la señora Hanau, el 
ujiei entregó al ministro que pre~ 
s'ídía un paquetito que contenía 
un papel que decía: «Adjunto lla-
ve armario.—Brucín.» 
Se conoce ya la forma en que 
áe evadió la señora Hanau. 
Se descolgó por la ventana a la 
calle, tomando un taxi, marchan-
do a la cárcel de San Lázaro. 
Parece que la doncella le facili-
tó ^ fugaf 
A l m o r r a n a s 
¡ V a r i c e s - U í c e r a s 
¡ C u r a radical SIN OPERACION ni 
i dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
I D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
? Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífiles 
Consulta de once a una 
Alfonso 1, 16, entr0. ZARAGOZA 
Faciütadctpor el Banco Hispano Ame-
ricano) 
mmmmi 
Se necesitan en Estivella, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 
Para infonnes en Teruel 
C h a n t r í a , 4 , b a j o 
M A C A N A 
(eoniinuacióR de 
«L·l·l DICTADURA CIVIL») 
vlel estado del Tesoro y Hacienda 
nacional antes de 1923, se asustan, 
yo creo que de perfecta buena fe. 
pero equivocados, al examinarlo 
ahora. Algo así como lo qu? pasa- j 
l ía a un miembro de la fa-milia: 
úsente seis añosK que al retorno 
ía observara viviendo mucho me-
jor, con más lujo y comodidad 
que cuando la abandonó, y su pri-
mera idea fuera atribuirlo a des-
jilfarro, sin enterarse antes si el 
trabajo, la paz y el orden la ha-
bían enriquecido, dotándola de 
medios no sólo para vivir mejor, 
sino para preparar un brillante 
porvenir a sus herederos. Contra 
este símil mío argumentarán mu-
chos:¿Cómo enriquecida con3.000 
millones de deuda más y la pese-
ta a 40 por libra? Yo replicaré que 
los 3.000 millones de deuda, fuera 
de que en parte son resultado de 
consolidaciones y versiones, que 
son siempre buena administra-
ción, son una cifra—capital—me-
nor que la cifra—renta o recur-
so—correspondiente al aumento 
(.le ingresos, que al «superávit» 
mismo, y que normalizado y bien 
administrado éste desaparecerá la 
deuda y quedarán para el país las 
obras y su natural rendimiento. 
Pero hay que saber esperar. ;Es 
que ha dejado la Dictadura como 
herencia alguna dificultad de. Te-
sorería para el pago de los gastos 
corrientes y obligaciones contraí 
das? 
L A NORMALIZACIÓN 
D E L CAMBIO 
En cuanto al cambio, yo siento 
tener que insistir en mi opinión, 
que hasta ahora no he modificado; 
lo atribuyo a una consecuencia de 
balanza comercial de cobros y 
pagos, desgraciadamente desfa-
vorable, porque compramos fuera 
más que vendemos, y un resulta-
do de la gran baja del metal pla-
ta, verdadera responsabilidad me-
tálica de nuestro papel moneda, 
no obstante la enorme garantía 
oro que lo cubre. Y como la pla-
ta, porque ha dejado de usarse en 
el mundo como moneda y porque 
ya no se usa casi en orfebrería, 
sustituida por otros metales y 
aleaciones, ha bajado mucho, ¿1 
papel que la repjesenta como bo 
no baja también. Naturalmente, 
en la balanza de compraventa de 
pesetas influye no sólo el movi-
miento c®mercial, sino la evasión 
de dinero; unas veces asustado 
por los augurios pesimistas cons-
tantes, otras estimulado por ma-
yores garantías que de fuera le 
ofrecen y por la especulación a 
que da lugar la falta de estabili-
zación ; pero hacer ésta no es dis-
crecional en cualquier momento. 
Yo mismo he podi o observar el 
caso con motivo de mi viaje a 
Francia. El día que llegué a Pa 
rís obtuve por 4.000 pesetas 13.200 
francos (al cambio de 330 francos 
por 100 pesetas), y ocho días des-
pués, si hubiera conservado todos 
los Láñeos y los hubiera conver-
tido de nuevo en pesetas (al cam-
bio publicado de 308 francos por 
100 pesetas), me hubieran dado 
4.208 pesetas. Esta operación, he-
cha con un millón de pesetas, hu-
biera podido producir a quien de 
él dispusiera, la bonita y rápida 
ganancia de 52.000 pesetas. 
Lo importante, pues, para nor-
malizar el cambio, hasta llegar el 
momento de la estabiliz ición al 
dura, requería muchas cuartillas, 
y me van quedando pocas dispo-
nibles para analizar, siquiera sea 
muy a la ligera, ía de los otros 
ministerios. 
E L TRABAJO Y L A 
ECONOMÍA 
En el de Trabajo, la labor téc-
nica y social ha sido importantí-
sima, y merced a ella se ha inau-
gurado un sistema de conciliación 
arbitral, del que bien sé que pro-
testan con uno u otro modo o 
pretexto los aún aferrados al cri-
terio de que en el mundo del tra-
bijo no existen más que una fuer-
za: la del capital, y prefirirían las 
luchas encarnizadas y las prolon-
gadas huelgas a toda avenencia 
cordial. Pero, por fortuna, éstos 
son ya pocos, y los obreros, son 
cada vez menos sectarios y más 
comprensivos de que el jornal 
desprooorcionado, la producción 
menguada o imperfecta y la acti-
tud rebelde matan la gallina de 
los huevos de oro y hacen impo-
sible e inquietante la producción, 
que es para ellos fuente de vida. 
De todos modos, el arbitraje hay 
tipo que se fije, no a la par ni muy qUe perfeccionarlo, hacerlo obli-
cercano, es serenidad y patriotis- gatorio y reservar en él al Go-
mo en el capital español, modera- bierno la última palabra. Laadhe 
ción en la compra de cosas super- sión sincera por la Dictadura a 
íiuas en el Extranjero, y, sobre otras jeyes sociales nos ha hecho 
todo producción nacional Je los 
artículos que constituyen el moti-
vo de las mayores salidas de dine-
ro: algodón, maíz, automóviles, 
volatería, etcétera, y fomentar el 
turismo. 
Justificar, mejor dicho, elogiar 
como meréce la obra del ministe-
rio de Fomento durante la Dicta-
PRODUCTOS ACIONÀLES quena 
Rcprescntnatc exclusivo para T E R U E L 
José María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
recuperar en el mundo un con-
cepto que habíamos perdido, y la 
labor pacífica y avenida entre las 
partes, de repartición social de 
tierras a colonos, ha abierto, con 
los casos ya ejecutados, un cami-
no del que será difícil apartarse a 
ningún Gobierno, a cuyo término 
si se acelera el paso, está la ima-1 
gen de una gran producción y, 
sobre todo, de una gran paz en 
los campos. 
En el ministerio de Economía, 
I de reciente creación, ha quedado 
i más labor planeada que ejecuta-
da, y como de la mayor impor-
tancia la reforma arancelaria, no 
en el sentido de proteccionismo 
exagerado que se ha afirmado por 
algunos: por el contrario, consi-
derando algunas industrias como 
mayores de edad, se las sometía 
a una baja en la protección aran-
celaria y se las imponía una obli-
gada reducción en los precios. Pe-
ro el problema arancelario quedó 
suspendido el año 29 por la inau-
guración de las grandes Exposi-
ciones, y luego por el Congreso, 
eh Ginebra de la tregua aduanera 
cuyos resuUados se hacía preciso 
esperar. En lo que fué factible se 
comenzó la organización comer-
cial exterior, punto vital de la 
economía nacional, que carece de 
instrumentos y acometividad con 
que defender, disputar y aun ga-
nar los mercados extranjeros, en 
los que fácilmente podríamos 
vendei el doble que en la actua-
lidad. 
L A POLÍTICA E X T E R I O R 
Y VARIAS OBRAS 
Toca, por último, el examen de 
nuestra obra en la parte que más 
personalmente me ha correspon 
dido dir igi i : en cuanto se refiere 
a l a s relaciones exteriores, y 
puesto que estos artículos se des-
tinan a un gran periódico ameri-
cano, y por tratarse de mi labor 
a una afirmación prefiero una 
pregunta: ¿Se ha sentido alguna 
vez América tan comprendida y 
tan cerca de España como bajo el 
Gobierno de la Dictadura? 
De las relaciones con los pue-
blos de Europa salvo con Rusia, 
que no las mantenemos, que den 
fe el gran número de Tratados 
comerciales y de conciliación y 
arbitraje que hemos firmado, y 
que den fe también* las atencio-
nes que España ha merecido du-
rante la Dictadura, y aun al cesar 
ésta, a los pueblos y a la Prensa 
del mundo entero. 
Aun después de afectar a los co-
rrespondiente^ ministerios direc-
ciones tan importantes como la 
del Consejo de Economía y la del 
Catastro, obra que la dictadura ha 
impulsadoSextraordinarimente y 
puesto en tren de verle el fin, que-
daron bajo mi dependencia direc-
recta la de Colonias y Marruecos, 
que tanto viene contribuyendo a 
la organización del Protectorado 
y la meior explotación de nues-
tras modestas pero ricas colonias, 
afán en general ausente del áni-
mo de todos los gobernantes, que 
ha embargado 
copcurr^nte con i St̂ H 
P0' no h a c ^ ^ S 
no hemos dado e > ^ ^ 
merecey que d e ^ l m ^ 
una nueva J ^ G Í 6 * % r 
presencia en fiia.7 r^ 
la de R^J :aS(ielos rec 
Cotmtédel Motor 
v U . p o r m e d i o d e ^ A , 
nalizando la -r0C,lra<i'»5 
continua, he y en], 
motores y enc^Z^ ú^ 
-nc ia del m e r c a d : además, el Patrona / o r ella 
creación del G o b i e ^ 1 ^ 
se deben esperar 




Y como actividades A 
les, mi contacto T o r s ^ J 
Somatenes, aunque ellos tie 
sus jefes y autoridades cW * 
y con la Unión Patriótica, or^ 
zaciones ciudadanas en quQ{ J 
absoluta fe de que pes irá, ¿ 
beneficiosamente en los íaturos 
destinos de España. Me heex̂  
dido en excens;ón en este te^ 
artículo; pero no he sabidoexpl 
ner en menos renglones, aunonu. 
tiendo muchas y muy importan, 
tantes cosas, la síntesis de lala. 
bor de la Dictadura civil quê  
presidido; y al hacer el desfile de 
ella por mi memoria en el'silen. 
ció de la noche de un barrio k 
París, lejos de España, perom 
el pensamiento siempre en ella, 
considero que ha sido gran fortu-
na si, como espero, el país no si-
fre daño alguno, lo que me lia 
permitido dedicar unas horas 
tranquilas al examen y refMo 
sobre una obra que para mi esmi 
vida, y parala Patríame aliena 
la ilusión de que también hiya 
sido parte a robustecer y presti-
giar ía suya. 
G e n e r a l PRIMO DE RIVERA. 
París, 24 de febrero de 1930. 




M A T A D E R O P U B L I C 0 
el día de hoy. RESES aacriflcadas para el consumo de la capital, en 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 




Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste. . . . . . 
Domingo Abril 
José Torres. . . . . . 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 







cau^n(io , ea«t., 
,rcado p0rafr«í(. 
Gobiern0iK 
ia. 51 rit)iiçv 
Ónueri esíe tere, 
no he. sabido expo. 
^glones.auno,,. 
y muy importa 
' Slntesis de la ia. 
dura civil 
hacer el desfile de 
moria en el 'silen. 
i de un barrio df, 
España, perocoo 
siempre en ella, 
ia sido gran fortii. 
ero, el país no su. 
o, lo que me ha 
car unas horas 
amen y reflexióo 
que para mi es mi 
Patria me alienta 
¡ue también luya 
bustecer y presti-






al día de hoy. 
E L M A Ñ A N A P á g i n a 7 
HOJAS PROVIN1 
.nHnmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTliiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiM^ 
: a R a i i a e n l o s p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a 
piflSlIilllW'w^ 
Junta 
D E S D E S A R R I Ó N 
general de la Sociedad 
Juventud Sarrionense^ 
Imitado por ia presidencia, 
i ron sumo agrado a esta re-
Se trata de una Sociedad 
.n'e atrae, por el gran núme-
' L ^ socios que la componen y 
Irque preveo para ella un porvev 
de'suma importancia. 
Presidió dicha sesión nuestro 
celoso alcalde don Aureliano To-
más. 
La sesión fué abierta por el 
don Samuel Alcodori 
'arreglo a la convocatoria 
la constitución en Sardón de la 
Acción Católica, e invitaba a la 
sociedad juvenil para que se unie-
se a Acción Católica y que for-
mase una de sus secciones. Dicho 
escrito es extenso y lleno de inte-
rés y entusiasmo para que fuese 
aceptada la invitación. Como la 
junta general en sus asuntos del 
día no la figuraba, la presidencia 
expuso que se convocase a otra se-
sión cuando a bien se tenga para 
t atar de ello. 
Seguidamente tomó la palabra 
el vicepresidente Manuel Benso, 
presidente 
y con 
hïcha al efecto, se procedió a su 
desarrollo: lectura de actas ante-
riores, poi el secretario Angel 
Cristóbal; balance de cuentas del 
ejercicio pasado y renovación de 
cargos de ¡a Junta Directiva, a 
saber, los de presidente, secreta-
rio, vocal primero y vocal terce-
ro. Para el cargo de presidente i 
íué propuesto el socio Manuel Je- j 
IÍCÓ, el cual tomó la palabra para ! 
rogar a todos los socios, que si 
deseaban aceptase el cargo que,1 
inmerecidamente, le asignaban 
habían de contribuir todos los so - j 
dos a ayudarle en un programa 
<jue él propondría para que la So- j 
ciedad Juventud Sarrionense en | 
lo sucesivo proyéctase variedad 
de distracciones, como son vela-1 
•<las musicales, teatrales, etc. Rl 
socio señor Gómez solicitó que j 
dicho nombramiento—puesto que | 
ayunos deseaban para ese cargo i 
aDanielJordán—, se pusiese a la I 
votación, y seguidamente así se' 
*jace Por papeleta se votaron to- el que después de hacer un resu-
ms los cargos directivos, resul- men de lo que es y üebía ser la 
nao elegidos los señores si-; Sociedad Juvenil, hizo resaltar a 
gentes: Para presidente, don 
reconociesen las relevantes con-
diciones que había demostrado 
tener en el ejercicio de su cargo 
como tal presidente; así se reco-
noció, por lo que el señor Alco-
dori dió sus más expresivas gra-
cias;. 
El nuevo presidente señor Jeri-
có, volvió a recabar de toçlos los 
socios su entusiasta cooperación 
para que de esta manera pueda 
llegar la sociedad-al nivel que re-
clama la Juventud Sarrionense. 
Acto seguido se levantó la sesión, 
Preguntado el señor alcalde ¡la 
impresión que había sacado de 
nuestros jóvenes, tuvo para ellos 
palabras de alabanza, porque ha-
bían demostrado la corrección y 
el respeto propios de hombres 
concienzudos. 
Y ahora sólo réstame hacer la 
D E C U E V A S L A B R A D A S 
El pueblo quiere que se construyan 
nuevas Escuelas 
Recientemente dimos la noticia | caso, de problemas vitales para el 
de que aquel modesto pueblofde • decoro de una población, que, co-
Cuevas Labradas sentía el albo-
rozo de contar para fecha no leja-
na con nuevos edificios para sus 
escuelas de niños y niñas. 
¿Ha sufrido algún eclipse esta 
popular alegria? Creemos que no. 
Creemos qee el nuevo Ayunta-
miento de Cuevas Labradas dará 
digno remate al proyecto de su 
antecesor. 
Herencias tales hay que recibir-
las sin reservas de ninguna clase, 
cuando se trata, como en nuestro 
Moka Longeberry, Puerto Rico, Caracolil lo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra , 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los procedirnient^s mis n3Í5rno3. C^i s3rv in t)1o su aro na y finara. 
Son los más convenientes por el límite le ben3ficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
Manuel Jericó; secretario, don 
Juan Jericó; vocal primero, don 
osé Tomás, y vocal segundo, don 
Juan Villanueva. 
sede^ÍClarnente por el secretario 
ai0 'ectura a un escrito que ha-
GniiuVÍad0 el socio J*™ José 
uiiién y que hacía referencia a 
la vista de todos los socios la la-
bor que el presidente saliente, don 
Samuel Alcodori, había realizado 
en pro de la sociedad, lamentando 
muy de veras que a los insistentes 
ruegos que la Directiva le había 
hecho para que se quedase en el 
mismo cargo, no hubiera acepta-
do, estimulando a los socios a que 
AGENCIA 
OFICIAL 
N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
^ Ptez^r" CÀMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
^ á n b heSy camiones usados, bien reparados. Se 
araros. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
siguierate solicitud. Allá por el 
mes de septiembre pasado les fué 
clausurado el salón que esta so-
ciedad tenía para celebrar sus 
biiles, por razones de higiene, 
clausura que sigue todavía en pié. 
Mas el salón donde se ha celebra-
do esta reunión, es uno de los 
más amplios y de techumbre más 
alta de este pueblo. ¿Por qué la 
Directiva no solicita de nuestra 
primera autoridad el excelentísi-
mo señor gobernador civil de la 
provincia e 1 levantamiento de 
aquella clausura? Es verdad que 
con sujeción estricta al reglamen-
to de higiene no reúne todas las 
condiciones exigidas; mas si el 
mismo sistema se adoptase para 
el resto de los establecimientos 
públicos no se permitiría la cele-
bración de ninguna clase de es-
pectáculos. Dichos salones e n 
pueblos como éstos nunca pueden 
reunir aquellas condiciones. Así, 
pues, no dudo que la Directiva 
sabrá acudir en súplica a la supe-
rioridad y ésta, por su parte, de-
mostrando una vez más sus bue-
nos deseos para esta provincia, 
accederá—creemos—a tan justa 
solicitud. 
Mi más cordial enhorabuena a 
los señores socios directivos sa-
lientes y en especial a su ex pre-
sidente señor Alcodori. A l nuevo 
presidente señor Jericó deseamos 
mucho acierto para con la Socie-
dad, llevándola por el sendero de 
su progreso y bienestar. 
CORRESPONSAL. 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.-Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
mo la de nuestra vecina villa, ca 
rece de locales higiénicos par? la 
educasión e instrucción de sus ni -
ños, quienes, a su vez, recibirán 
el legado espiritual y cordial d^ 
sus progenitores, y no hay más 
preciado tesoro que el que se ci • 
fra en el amor a la niñez cuidan 
do de su desarrollo y de su cul tu-
ra. 
Las escuelas actuales de Cue 
vas Labradas están reñidas con 
los más elementales preceptos de 
la higiene. 
Sus condiciones no pueden traer 
como consecuencia más que el 
aborrecimiento de los niños a la 
instrucción, que tan antipática y 
penosa tiene que resultarles, y la 
esterilidad de gran parte del es-
fuerzo de sus maestros. 
Por ello tenemos la convicción 
de que el pueblo no habrá de re-
troceder en reclamar ^nuevas y 
decorosas escuelas para sus niños 
y niñas, y la corporación munici 
pal acometerá sin perdida de 
tiempo la noble empresa. 
Otros pueblos de la provincia 
dieron ya el ejemplo en la resolu 
ción de este importante proble-
ma. 
En estas columnas de EL MA-
ÑANA quedaron registrados sus 
nombres con aplausos. 
Pronto deseamos hacer lo mis-
mo con ese pueblo simpático y 
trabajador de Cuevas Labradas, 
cuyo nombre parece un símbolo 
para dar a entender la transfor-
mación de que son susceptibles 
las poblaciones más humildes por 
la fecunda labor de sus habitan-
tes. 
Además sabemos que las made-
ras están preparadas: son las pro-
cedentes de la hermosa pinada 
del pueblo, para lo que ya se ob-
tuvo la correspondiente autoriza-
ción de la Jefatura de Montes. 
De piedra y yeso se dispone en 
gran can 1 or el municipio. 
Y en cuau mano de obra» 
sobran ofrecimientos y recursos 
en la buena voluntad de aquellos 
honrados vecinos. 
¿Qué falta, pues? 
Volveremos a ocuparnos de es-
te problemas que ha tiempo tiem-
po tiene planteado el pueblo de 
Cuevas Labradas, y para cuya so-
lución no falta ni siquiera la bue-
na voluntad... sino echar a andar. 
^ • r l ó c i l o o d t a i r lo 
Redacción y Administración; Ronda de 
Víctor Pruneda, nüm. 15 
Teléfono 79, 
Kaftcma 
P R E C I O : 1 0 C E N - T ' I V / I O S 
Capital, un mee 
España, un trimestrl" "' 2'00 ^ 
Extranjero, un año * ' " 7V ^ 
P á g i n a S Teruel , martes 25 de marzo de 1930 Año m . 
¡POBRES PRO-
V1NCIANAS! 
Amigas lectoras: No hace mu-
cho leía un articulo en un perió-
• ica de renombre cuyo autor ha-
blaba de la mujer provinciana, 
que habita en poblaciones de ín-
tima categoría, frías y tristes y 
que se ve obligada a permanecer 
m su casa la mayor parte del in-
vierno. 
¡Pobrecillas!, comentaba el arti-
culista, sin más ilusión que per-
manecer tras los cristales con las 
narices «achatadas» al estar pe-
gadas a ellos todo el día en espe-
ra del paso de algún transeúnte 
que pueda distraeros momentá-
neamente... 
¿Sabéis queridas amiguitas que 
impresión me produjo esta lectu-
$¡a-? Pues reírme con sonora carca-
jada y compadecerle, porque al 
pesar de ser persona de talento | 
«como supongo, se ha dejado | 
engañar con tal cuento chino que 
alguien «bien informado» le con-
tó, quizá por vía de entretenimien-' el primero que llega que pueda 
to, de sobremesa en el café algún «redimirla» de la situación penosa 
día frío y triste de esos que, «cosa en que se encuentra, sobre todo 
insólita», también existen en las I? pertenece a la clase media que 
grandes, aleares y bulliciosas ur- vive â  ^ 3 -
bes, y que tan de buena fe creyó 1 Por esta razón la mujer no per-
induciéndole a escribir tan con-: canece en casa y... mucho menos 
miserativamente hacia las «des-• ^ modernista «bien» que hace 
graciadas» provincianas «recluí-' caso omiso de bajas tempera-
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Mariano Pérez Mateas 
MURIÓ EL 26 DE MARZO DE 1929 
m m mm [os s. l } la i i i i npostíiita 
= — D E. Pv — 
Su viuda doña Joaquina Pérez Hernández; sus hijos 
Milagros, Pilar, Francisco, Carmen, Ascensión, 
Agustín y Amalia; hermanos, tíos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes, 
RUEGAN a usted asista al funeral que 
se celebrará mañana, 26, en la iglesia 
parroquial de San Andrés; a las ocho 
y media: favor que agradecerán. 
BÍ Kxcmo. e lnio. Sr. Obispo «1c est« dióce 
[ulgen cias cu hi iòrmti acostiunliriídn. • is se lia dignado «'OTiceder áO dias de ln, 
das todo el invierno en casa». 
Yo queridas amiguitas, sin dar-
me cuenta rumiaba estas últimas 
frases que me hacían sonreír un 
poco burlonamente y mentalmen-
te repetía: ¿Conque metiditas en 
sus casas, y con las narices «acha-
tadas» tras los cristales en espera 
del paso de algún transeúnte que 
en su paso vertiginoso no se dió 
cuenta de aquellos ojos imploran-
teo... 
¿Verdad queridas lectoras que 
no extrañáis mi risa un tanto bur-
lona? Ese articulista trasladó su 
imaginación cuarenta años atrás 
cuando menos, porque esto no 
ocurre en ninguna población por 
ínfima que sea su categoría. 
«Con lo que hemos adelantado» 
y con lo que se ha modernizado la 
mujer para suponerla en su casa 
meses y meses. 
¡Qué absurdo! 
En primer lugar la muier mo-
derna que interpretó bien el sen-
tido de esta frase, no puede per-
manecer en su casa si su trabajo 
no la reclama dentro de ella y h i 
tenido que lanzarse fuera del ho-
gar ocupando un sitio en comer-
cios u oficinas; es decir, donde 
encontró trabajo adecuado a su 
esfuerzo y aptitudes, y trabaja 
con la satisfacción de bastarse a 
sí propia, no teniendo que recu-
rr i r a un casamiento forzoso, con 
turas de nieves y hielos y se lanza 
a la calle a todas las horas en bus-
ca de lo-que «aspira a encontrar 
y que difícilmente llega», y no 
cesa en su empeño porque se 
aprendió bien aquello de que «El 
que lo sigue lo consigue», (aun-
que las más de las veces los he-
chos desmientan el refrán) no des-
maya y por eso se la ve a todas 
horas por calles y paseos, pero 
encerrada ert casa, jamás. 
Por tanto señor articulista no 
hay que .compadecer tan conmi-
serativamente a las provinciani-
tas que no permanecen «pegadas 
a la concha» como las otras, por-
que unas salen de sus casas donde 
su trabajo las reclama, y otras 
donde las reclama su febril fanta-
sía. De modo que otra vez busque 
usted temas más verídicos y apro-
piados con los tiempos actuales. 
¿No os parece, caras lectoras? 





Madrid, 25.—El mercado bur-
sátil se presentó bastante retraí-
do y con cierta pesadez, acen-
tuándose ésta en los valores de 
especulación. 
Fondos públicos, irregulares. 
Valores municipales, sosteni-
dos. 
La moneda extraniera un poco 
mejor dispuesta. 
Llegó de Madrid el joven y cul-
to médico don Alvaro Vicente 
Gella. 
— Regresó de Valencia, con su 
familia, doií José .M.a Ibáñez, ca-
lero del Banco de Aragón. 
— Marchó a Barcelona, acompa-
ñado de su bella hija Pilar, el 
comerciante don Angel Burgos. 
—- Regresó de Valencia el farma-
céutico don Benjamín Blasco. 
— A Mora de Rubielos regresó el 
comerciante don Luis Marín. 
— De Alcañiz llegó el ayudanta 
de Obras Públicas do^Luis So-
riano. 
— Dió a luz felizmenoe una niña 
la esposa del oficial d-e Correos 
don Mateo Esteban. 
Reciban nuestra enhorabuena; 
— Marchó a Valencia el médico 
odontólogo don Manuel Villén. 
— Tuvimos el gusto dfe saludar a 
don Rafael Guillén, del comercio. 
Guardia civil 
Por el alma de 
Primo de Rivera 
T em p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 9*3 grados. 
Mínima de hoy, -fOU 
Vitnto reinante, N. 
V resión atmosférica, 680(3. 
Recorrido del viento, 113 kilómetros 
M A N U E L BENEITEZ 
fa - CAMISERÍA FINA -
Vff EQUIPOS PARA NOVIAS 
A * 
I Mili 
Solemnísimo resultó el funeral 
celebrado ayer mañana en la igle-
sia de San Pedro por el alma del 
general Primo de Rivera. 
En el público, muy numeroso, 
vimos representadas las autorida-
des y el pueblo de Teruel en to-
das sus clases sociales. 
También estuvo concurridísima 
la misa celebrada en la S. I . Ca-
tedral. 
Descanse en paz el pacificador 
de Marruecos que tanto amó a 
España. 
COMANDANCIA DE TERUEL 
El día 28 del actual, a las doce 
horas, y dispuesto por el exce-
lentísimo señor general jefe de 
la Sección de Caballería y Cría 
Caballar, se procederá en la Ca-
sa-Cuartel que ocupa la fuerza de 
esta Comandancia, a la venta de 
un caballo de desecho que tiene 
la misma. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los licitadores 
que deseen concurrir al acto, que 
será público y oral, por pujas a la 
llana, siendo de cuenta del rema-
tante el importe de este anuncio 
y la gratificación de una peseta 
por caballo que corresponde al 
voz pública. 
Teruel, 13 de marzo de 1930.— 
El primer jefe, Antonio Redondo 
Morón. 
Denuncias 
S U C E S O S 
Riña entre hermanos 
Comunican de Oliete que los 
hermanos José v Miguel Royo La-
torre, de 25 y 28 años de edad, res-
pectivamente, en ocasión de ha-
llarse trabajando en el campo r i -
ñeron, resultando el Miguel con 
unas leves erosiones en la cara 
que le produjo su hermano. 
Este, después de la reyerta, se 
fué a su casa a por un arma, sien-
do detenido por la Guardia civil 
y puesto a disposición del Juzga-
do. 
Han oído denunciados: 
Francisco Muniesa Artigas, de 
Lécera (Zaragoza), por no osten-
tar en su vehículo la placa acre-
ditativa del pago de la Tasa de 
Rodaje; Fermín Cortay Miguel, 
de Martín del Río, por pastoreo 
abusivo y Joaquín Pina García, 
Juan Ramírez Gómez, Julián Pons 
Grao, Vicente Martínez López e 
Inocencio Lahoz Galve, de Alca-
ñiz, por infracción al Reglamento 
de Circulación urbana e interur-
bana. 
Z A R A i o J 
PRO CONPJSD^ . 
DELEBK0Ae% 
taragoza, 25.^ pn 
Mercantil, en su sal l ' i Cir% 
- celebró una asS ^ a ^ 
zas significadas en f W 
Confederación % ¿ f e ^ 
Ebro. aiarol%ca ^ 
Asistieron más de 
bleístas. m ^ 
Recibiéronse numer(KQ 
siones. erosas a% 
ELGOBERDAD0RE}, 
MADRID 
Hoy regresará de Madrid e,s, 
bernador eivü señor Pér„ ? 
que fué a la Corte a confe ^ 
con el mimstrodelaGobern i 
sobre asuntos de la provincia 
UN HAMBRE HIERBA 
OTRO 
En una taberna de la calle jt 
Peromarta cuestionaron dos pi" 
rroquianos y uno de ellos, 113«. 
do Julián Melgarejo Torres, caá-
do, natural de Orihuela (Ali» 
te), sin oficio ni domicilio, aj» 
dió a su adversario con «na «• 
vj ja. 
L'egó a tiempo un guardia ci-
vil y detuvo al agresor, co* 
ciéndolo a la Comisaria. 
El herido fué llevado al Hespí' 
tal, donde dijo llamarse LuisCes-
ter Vidoy, que presentaba uñate-
rida en la mano izquierda y ola 
en a región lumbar izquierda, es-
lificadas de pronóstico grave. 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A -
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Ya parece ser unüechoeij 
tid0 del próximo dommjo ; 
campo de la .Tahona- ^ 
treel^SportingdeSanta 
y e r ^ D e p o r t i v o T u r ^ . 
La expectación que W 
,a afición turolense 2 osr¡e. 
Los .futbolistas f ^ ' c o » 
nen deseosos de pasaru ue, 
los turolensese >nV1' Eu#. jugando después en S ^ ^ ^ 
quede firmada la ann 
bos equipos. obles f̂lf Nosotros, ante los no 
delos vecinos jugado eS; parado 
Íemos que del a n u n ^ 
y futbolistas turolens 
la mejor impresa-
J O S E M A 
M A T E R I A L 
• M A Y O R , 2 0 
E L É C T R I C O 
Afto 
myer< 
íes, 
